





























研究成果の概要（英文）：This study conducted micro spatial and dynamic analyses on 
shifting cultivation and landscape and social network analysis on forest clearing among 
peasant households in the Peruvian Amazon. We showed that initial land holdings affect 
future land use (agroforestry and fallowing), its inequality among households, and forest 
cover (i.e., land-use trap). We shed new lights on network structure, network formation, 
substitutability, productivity, and efficiency of cooperative labor for forest clearing.   
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村 Aの 2007年データと 1994/95年データ
を農地レベルで統合した。調査村 B/Cの
家計データを整備した。 
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